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Prórroga' de licencia por enfermo.
O. M. .1.476/58 por la que se concede prórroga por un
pieríodo de dos meses a la licencia por enfermo con
cedida al Capellán primero D. Jcsé González Ayála.
Página .954.
Retiros.
O. M. 1.477/58 por la que se dispone pase a la situación
de _ "retirado" el Coronel Auditor de la Armada don
Luis Montojo Burg-uero.—Página 954.
CUERPO D19 SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
0. M. 1.478/58 (p) por la que se. nombra Ayudante
Instructor del Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo. de Cádiz al Radioteleg* rafista segundo don
Florencio Remiro Sanz.—Página 954.
Derechos pasivos máximos.
O. M. 1.479/58 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre dereches pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Escribiente
Mayor de primera D. Pedro López Rodríguez.—Pá
gina 954.
)2AESTRANZA DE LA ARMADA_
.Destinos.
O. M. 1.480/58 (D) por la que se dispone cambio de




O. M. 1.481/58 por la que se con-v. oca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capatai, segundo, (Electri
cista) en la Estación Naval de Sóller.—Página 955.
Licencias Por enfermo.
O. M. 1.482/58 (D) por la que4se conceden cuatro meses
de licencia por enfermo al Operario de segunda (Quí
mico) D. José Garcés Lago.—Página 955.
1.
Jubilaciones.
O. IvL 1.483/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "jubilddo" el Peón Antonio Romero Ber
nal.—Página 955.
Bajas.
- o. M. 15484/53 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda
(Torpedos)
.
Antonio Ros Estrada. Página 955.




O. M. 1.485/58 por la que se dispone pase a la Escuela
dé Aplicación de Helicópteros para efectuar curso de
'aptitud el Capitán de Infantería -de Marina D. Octa
vio Aláez Rodríguez.—Página 955.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
M. 1.486/58 por la. que se concede la Cruz del Mé
. rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta honorario D. Enrique Ribalta
Comellas.-j--Páginas 955 y 956.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
S'erialamiento de haberes pasivos.—Orden de 19 de mayo
de 1958 por la que se publica relación de señalamien
to de haberes pasivos concedidos al 'personal de la








Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.476/58.—Queda pro-'
rrogada por un período de dos meses, a partir del
día 16 de mayo-actual, la licencia por enfermo con
cedida al Capellán primero D. José González Ayala.
por Orden Ministerial número 1.229/58, de 2 del
-corriente mes (D: O. núm. 101), aprobándose el an
ticipo que le concedió la Superior Autoridad del
Departamento Marítima de Cartagena. '
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior
de • Contabilidad ,y Ordenador Central de Pagos
e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.477/58. Se dispo
ne que el Coronel Auditor de la Armada J. Luis
Montojo Burguero pase a la situación de "retirado"
el día 14 de noviembre de 1958, por cumplir en la
expresada fecha la edad reglamentaria para ella,
quedando pendiente del señalamiento por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar del haber pasi-,
yo- que le corresponda.
,Madricl, 27 de mayo de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del -Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico. •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.478/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
ttmcción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz al Radiotelegrafista se
gundo D. Florencio Remiro Sanz,
,15 de abril del año en curso.
Madrid, 27 de-mayo de 1958.
Número 121.
a partir del día
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Almirantes 'Jefes del Set-vi
.
do de Personal e,Instrucción.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.479/58 (D). Como
comprendido en el apartado B) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 2.91) y Or
den Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de' 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de
8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dis
pone -la aplicación de 16s beneficios que sobre dei-e
chas pasivos máximos conceden las disposiciones ci
tadas al Escribiente Mayor de primera D. Pedro
López Rodríguez.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.480/58 (D).. Se
dispone el cambio de destino del personal de' la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseña:
. Obrero de, primera. (Sastre) Angel Dopico Ríos..
Cesa en el crucero Canarias y, pasa destinado a 11
Escuela de Mecánicas.
Obrero de segunda (Sastre) Antonio Amado
Amado.---Cesa en la Escuela de Mecánicos y pasa
destinado al crucero Canarias.
Estos deItinos se confieren con carácter volun
tario a todos los efectos.
Madrid 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.481/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza (1,e Ca
pataz segundo (Electricista) en la Estación Naval
de Sóller.
Podrán- tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. 0. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestr‘anza de la Armada, en pri
mera convocatoria, los Operarios de primera de la,
Maestranza de la Armada que pertenezcan a ja Ju
risdicción de la Base Naval de Bal•eares y que cuen
ten, por lo menos, con cinco arios de empleo, que ca
rezcan/'de. antecedentes penales, reúnan la aptitud fí-,
sica necesaria Y acrediten haber observado buena con- .
duc'ta.
El' plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
Mn en Tel DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA,-
RINA, siendo recházadas las que sereciban fuera de
dicho plazo. Dentro • de los diez días siguientes, la
Jefatura. Superior de la Maestranza, de la Base Na
val citada las elevará a este Ministerio por el con
ductor reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Mhestranza de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excrnos Sres. Cdmandante-General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Tefe del Servicio Ze
'Personal y General Jefe \Superior de Contabilidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.482/58 (D). COMO
resultado de expediente incoado al efecto:), y de con
formidad con lo ,informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo al Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Ouí
mico) D. José Garcés Lago.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
.E,xc'mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser-vicio de
Personal -y Generales jefes del Servicio de Sanidad
y Superior de Contabilidad.
Jubilaciones:
Orden Ministerial núm. 1.483/58 (D). — Se
dispone que el Peón gle la Maestranza de la Armada
Antonio Romero Bernal pase a la Situación de "ju
■•■■••••■■■■
Pá'gina 955.
hilado", catsando baja en la situación de "activo",
el día 27 de julio del ario en curso, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de
.
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.484/58 (D). Falle
cido el día 13 del actual el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Torpedos) 'Antonio Ros
Estrada, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 27 de- mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ¡Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Géneral Jefe Superior de Con
tabilidad.




Orden Ministerial núm. 1.485/58. Comore
sultado del concurso anunciado al efecto, se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Octavio
Aláez Rodríguez pase a la Escuela de Aplicación de
Helicópteros para efectuar el curso de aptitud que
dió comienzo el día 16 del actual.
Este Oficial, una vez terminado el curso, se reinte
grará a su actual destino.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.486/58. A pro
puesta del Contralmirante jefe del Sector Naval de
1 Cataluña, y de conformidad con la Junta de Clasifi
Página 956. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Númei2o 121.
cación y Recompensas, vengo en conceter la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco. al Capitán de Corbeta honorario D. EnriqueRibalta Comellas, por su celo y amor al serVicio.
Madrid, 28 de mayo de 1958.
ABARZT_TZ_A
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINTSTERTOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DÉ JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Repla
mento nara aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades qie confiere a est?
Consejo Supremo las Leves dé,13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
fin de que por las Autoridades competentes se (11'
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid. 19 de mayo de 1958.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestre Mayor, retirado. D. Enrinue Vega
Rico: 4.113,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
junio de 1958.—Reside en. Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 12 de noviembre de 1957 (D. O. M.
número 257).--(c).
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval. retirado,
D. José María Ruiz Rodríguez : 3.968.74 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de junio
de 1958.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 19 de noviembre de 1957 (D. O. M. nú
mero 263) .—(g) .
Celador Maya- de Puerto, retirado, D. Antonio
Sánchez Sáez : 3.67250 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Melilla des
de el día 1 de febrero de 1958.—Reside en Meli
lla.—(g, b).
Oficial segundo de Oficinas, retirado, D. Juan
Sánchez-Barbudo Urrialde : 3.292,50 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de junio
de 1958.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 19 de noviembre de 1957 (D. O. M. nú
mero 263).
Celador primero de Puerto, retirado, D. Celestino
Cuevns Fernández : 2.389,36 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de _Hacienda de Santan
der desde el día 1 .de junio de 1958—Reside en
Suances --.--Fecha de la Orden de retiro : 2.6 de fe
brero de 1958 (D. O. M. núm. 48).
Contramaestre semindo, retirado, D. Francisco
Martínez Blanco : 1.079,98 pesetas mensuales, per
cil)ir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1956.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den' te retiro : 24 de agosYo de 1956 (D. O. M. nú
mero 192).
Auxiliar segundo del C. A. S. TI A., retirado,
D. Pedro Illán 'Baos : nesetas mensuales,
a percibir Dor la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de iunio de 1958.—Reside en
Cartagena—Fedi?. de la Orden de retiro : 2 de di
ciembre de 1957 (D. a M. núm. 273).
Mecánico sePmndo. retirado, D. Antonio Oreona
Lónez : 2.463,73 rvesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo
desde el día 1 de junio de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de
noviembre de 1957 (D. O. M..núm., 270).
Músico de tercera de Infantería de Marina,. reti
rado, D. Juan García Bejarano : 2.582,49 .pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de. Hacienda
de Cádiz desde • el día 1 de junio de 1958.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de no
viembre de 1957 (D. O. M. núrn.,266).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
José Rafael Melero Maldonado : 299,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 23 de diciembre
de 1951.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha
de la Orden de retiro : 18 dé .Pebrero de 1958
(D. O. 11/I. núm. 17).—(1).
Sargento Fogonero., retirado, D. Sebastián García
Mulero : 1.808,11 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
'1 de junio de 1958.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Ordeni de retiro : 26 de noviembre de 1957
(D. O. M. núm. 269).
Sargento Fogonero, retirado, D. Andrés Varela
Bouza : 1.532,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de junio de 1958.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
19 de diciembre Je 1957 (D. O. M. núm. 291).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 ( Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), prodedimiento
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cóntencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo- Supremo de justicia Militar den
tro del, plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la




(b) • Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir dela fecha de percepción de este serialamiento de
rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a, revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real v Militar Orden de San
Hermenegildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
tidad, también mensual, de 400 pesetas. pensión mí
nima a que tiene derecho con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 19 de mayo de 1958.—E1 General Secre
tario, P. 5., el Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 649.')
R E 9 U 1 S 1 T O R'I AS
(191)Manuel Serafín Guisamonde, hijo de Gumersinda,
natural de Pereiriria(La Coruña), domiciliado últi
mamente en Pereiriria, soltero, Labrador, de veinte
años de edad, sus serias personales : estatura alto,
pelo v cejas ne)gros, ojos negros, nariz regular, boca
regula-r, barba creciendo, color sano, frente ancha,
ro tiene serias particulares ; sabe leer y escribir ; pro'cesado por falta de incorporación al servicio activo de
la Armada, en la actualidad en ignorado paradero.
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Capitán de Corbeta D. Francisco
Malde Roca, residente en la Ayudantía de Marina
de Corcubión, para responder a los cargos que le
resulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo, citado, será declarado re
belde.
Corcubión, 22 de abril de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco 11/talde.
e
(192)
Anulación de Requisitorig.—Por haber hecho su
presentación ante las Autoridades el procesado en
causa número 140 de 1957 por supuesto delito de
polizonaje, paisano Cafios Pérez Sánchez, se anula
y quedan sin valor alguno las Requisitorias pública
chis en el B. O. de la Provincia de Cádiz número 28,
para el día 4 de febrero del ario en curso, y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 33, para el 10 de febrero del ario actual.
San Fernando, 29 de abril de 1958.—El Coman
dante, Juez permanente Eniilio Coloinbo Mellado.
(193)
Enrique Ros Sánchez, hijo de Enrique y de Asun
ción, de veinte arios de edad, soltero, natural de
Murcia, domiciliado últimamente en dicha ciudad,
cuyas señas personales son : estatura 1,70 metros,
color moreno, ojos castaños, pelo negro, barba poco
poblada, traje uniforme azul de_ Marinero con lepan
to blanco ; no tiene sefias particularesyt; procesa
do en la causa 11 de 1957 por el supuesto delito de
de deserción, comparecerá en el término de treinta
días ante el señor juez instructor del destructor
Churruca, Teniente de Navío D. Manuel de la Puen
te y Sicre, bajo apercibimiento que, de no efectuar
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que,. caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General \cle la Flota.
A bordo, en La. Carraca, 29 de abril de 1958.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manue,1 de la, oPuente.
(194)
Gurnersindo García Rodríguez, hijo de José y deDolores. natural de Villagarcía (Pontevedra), domi
ciliado últimamente en Avilés, casado, Marinero Mer
cante, de cincuenta y cinco arios de edad ; sabe leer
y escribir ; procesado por polizonaje en causa nú
mero 47 de 1957 ; 'en la actualidad se ignora su para
dero ; comparecerá en el término de quince días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. José Luis Moya Fernández, juez de laComandancia Militar de Marina de Cartagena, resi
dente en dicha Comandancia, para respondar a los
cargos que le resulten en causa que por el expresadodelito de polizonaje se le instruye, bajó apercibimien
to que, de no efectuar su presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Catso de ser habido, deberá darse cuenta por el medio más 'rápido al excelentísimo señor Almirante Ca
pitán General del Departamento.
Cartagena, 2 de mayo de 1958. _El Comandante
de Infantería de Marina. Juez instructor. José Luis
Moya. Fernández..
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ANUNCIOS OFICIALES
SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE MA
RINA DE LOS MOLINOS (MADRID)
Cancztrso.
Próximo a finalizar el contratb para el sumi
nistre de carne en este Sanatorio, se saca a con
curso el suministro para un período de seis me
ses, comprendido entre el 1 de julio de 1958 a
31 de, diciembre de dicho Jrio.
Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en la Comisaría del' Sanatorio y en el
Ministerio de Marina.
La presentación de proposiciones iendrá lugar
en la Comisaría del,Sanatorio, en Los Molinos,
a las doce hora.§ del %día lb de junio próximo.
Los Molinos (Madrid), 26 de mavo de 1958.—
El Comisario, Eduardo de Sus.
Pliego de condiciones para el suministro de car
ne al Sanatorio de Marina en Los Molinos de
Guadarrama (1119,drid), durante el segundo se
mestre del año 1958.
1.0 Objeto del concurso.
a) Suministro de carne a razón de mil ocho
cientos kilogramos mensuales aproximadamen
te. La cantidad ex-acta,. de acuerde con las ne
cesidades del Sanatorio, será determinada diaria
mente por la Superiora, de la Comunidad Reli
giosa, comprometiéndose el proveedor a sumi
nistrar hasta el doble de la 'cantidad arriba indi
cad4.
b) Las calidades de carne en cada suministro
de 200 kilogramos seráp :
Espaldilla, sin hueso y bien recortada.
Aguja sin el pescuezó.
Des patas y dos lomos, y en éstos incluí
dos los solomillos.
— La cantidad máxima de carne baja que se
puede admitir en cada suministro será de
15 a 20 kilogramos. •
En cada suministro, la cantidad máxima de
huesos será de 10 kilogramos.
2.0 Oficinas donde se encuentran las bases
del concurso :
a) Comisairía del Sanatorio de Los Molinos.
b) Ministerio de Marina.
3•0 Presentación y aceptación de proposiciones.
La presentación de proposiciones tendrá lugar
en la Oficina de la Comisaría, a las doce horas
del 10 de junio de 1958, ante la Junta reglamen
taria. Dicha Junta apreciará en- conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al ,pre
cio ofrecido y‘ aceptará la que estime más bene
ficiosa o las rechazará todas, pudiendo también,
antes de dictar resolución, invitar al autor o au
tores de una o más proposiciones a que introduz
can en ellas determinadas modificaciones respec
to a puntos que no se hallaren taxativamente fi
jados.
4•0 Pago del servicio.
El pagó §'e hará por meses vencidos, descon
tándose 'de la factura el 1,30 por 100 por pagos
al Estado.
5.0 Rescisión de compromiso.
Será motivo de rescisión del compromiso 'la'
falta de 'entrega de la cantidad fijada cuando esto
tenga lugar durante tres veces en el transcurso
del ario, sin que se justifique obedeció a fuerza
mayor. 'Asimismo, la devolución por tercera vez
por mala calidad.
En ambos casos se impondrá como multa al
contratista el pago de .una Cantidad igual a la
devengada por suministro durante eLmes en que
• la resolución tenga lugar.
También podrá rescindirse el compromiso por
otras causas plenamente justificadas avisando al
contratista con, tfn.mes de antelación, y asimismo
por petición justificada del 'contratista, q'uien no
cesará en su. obligación de suministro en tan
to no reciba contestarción afirmativa.
,
•
6.° Cumplimiento de las disposiciones vi
gentes.
Serán 'de cuenta del contratista todos los im
puestos existentes o que se establezcan por el
Estado, la Provincia o el Municipio y el abono
de subsidios y cargas que puedan corresponder.
El pago del importe de los anuncios de publi
catión de este concurso en uni diario de Madrid.
7.0 Prohibición de cesión del servicio.
El contratista se cómpromete a prestar el ser
vicio por sí, no pudiendo cederlo a otra empre
sa o particular.
8.° Duración.
El plazo de duración será de seis meses, con
siderándose prorrogado i no es denunciado por
cualquiera de las partes un mes antes de finali
zar la vigencia del mismo.
Los Molinos (Madrid), 26 de mayo de 1958.—
El Comisario, Eduardo de Sas.
,
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falta de entrega de la cantidad fijada cuando
,
esto tenga lugar durante tres veces en el trans
curso del año, sin que se justifique obedeció a
fuerza. mayor. Asimismo, !a devolución por ter
'cera vez.
En ambos Casos se impondrá corno multa .a1
contratista el apago de- una cantidad igual a la
devengada por suministro durante el mes en que
la resolución tenga lugar.
También podrá rescindirse el compromiso por
otras causas plenamente justificadas avisando al
contratista con un mes de antelación y asimismo
por petición justificada del contratista, quien no
cesará e-ri su obligación de suministro en tanto
no reciba contestación afirmativa.
Goncurso.
Página 959.
Próximo a finalizar el contrato para el sumi
nistro d& leche en este Sanatorio, se saca a con
curso el suministro ira un período de seis me
ses,, comprendido entre el 1 de julio, de 1958 a
31 de diciembre de* dicho año.
Los pliegos de condiciones se encuentrain de
manifieste) en la Comisaría del Sanatorio y en
el Ministerio de Marina.
La presentación de proposiciones-tendrá lugar
en la Comisaría del Sanatorio, en Los Molinos,
a las Once horas del dia 10 de junio próximo.
Los Molinos (Madrid), 26 de mayo de 1958.
El Comisario, Eduardo de Sas.
Pliego de condiciones para el suministro de le
che al Sanatorio de Marina en Los Molinos de
Guadarrama (Madrid), durante el segundo se
mestre del ario 1958.
1. Objeto del concurso.
a) Suministro de leche a razón 'cle ciento cua
renta litros diarios aproximadamente, cantidad
que podr1 ser, aumentada si las necesidades lo
requieren.
b) Presentación de muestra para su análisis.
2.0 Oficinas donde se encuentran las bases del
concurso':
•a) Comisaría del Sanatorio de Los Molinos.
b) Ministerio de Marina.
3•0 Presentaión y aceptación de proposi
ciones.
La presentación de proposiciones tendrá lugar
en la Oficina de la Comisaría, a las once horas
del 10 de junio de 1958, ante la Junta reglamen
taria. Dicha Junta) apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al pre
cio ofrecido, y aceptará la que estime más be
neficiosa o las rechaz.ará todas, pudiendo tam
bién, antes de dictar resolpción, invitar al autor
o autores. de una o más proposiciones a que in
troduzcan en ellas determinadas modificaciones
respecto 'a puntos que no se hall/ren taxativa
mente fijados.
4•0 Pago del servicio.
El pago se hará por meses vencidos, descon
tándose de la factura el 1,30 por 100 por pagos
al Estado.
7
5.° Rescisión de compromiso.
Será motivo de 'rescisión del compromiso la
6.° Cumplimiento de las disposiciones vigentes.
Serán de cuenta del con'tcatista todos lps im
puestos existentes o que se establezcan por el
Estado, la Provincia o el Municipio y el abono
de subsidios' y 'cargas que puedan corresponder.
El pa)g-o del importe de los anuncios de publi
,cación de leste concurso en un diario de Madrid.
• 7.° Prohibición de cesión del servicio.
El contratista se compromete a prestar el ser
vicio por sí, no pudiendo cederlo a otra empresa
o particular.
8.0 Duración.
plazo de duración será de seis meses, consi
derándose prorrogado si no es denunciado por
cualquiera de las -partes un mes antes de finali
zar la vigencia del mismo.
Los Molinos (Madrid), 26 de mayo de 1958.






Subasta.—A*cordado por esteMinistetio sacar a su
basta pública el suministro de diversos pertrechos,
con destino a los repuestos de previsión de los Al
macenes Generales de los Arsenales y Bases Na
vales, por un importe de 17.173.476,55 pesetas, se
hace público, para general conocimiento de aquellos
industriales y proveedores que deseen concurrir. que,
transcurridos que sean los treinta días de la publica
ción de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Con
tados a partir de la fecha del último de los citados pe
riódicos que lo inserte? se procederá, en el día y hora
que oportunamente se señalará, a la celebración de
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la subasta de referencia, que tendrá lugar
Ministerio.




1 .Acoplos para mangueras.. . •
Banderas de proa o tajamar (torro
titos) • • •
3 BiCheros dé latón y mangos.. ..
4 Coys, colchonetas, sobrefundas, ,etc.
5 Electrógenos.. • • • • • •
6 Empavesadas.. • • • • • • • • •
7
'
Escudos estampados para banderas.
8 Jarcia de abacá.. .. • • • • • • •
9 Lámparas eléctricas alumbrado. • •
10 Lanillas para banderas.. • • • • • •
11 Lonas . . . • • • • •
• • • . • • •
12 Mosquetones.. • • _• • •• •. ••
13 Placas para 'niveles de calderas.
14 Rascadores para tubos de calderas.



















Total.. • • • • • 17.173.476.55
Los pliegos de condiciones técnicas y legales que
han Cle servir de base para esta subasta, v a los que
deberán ajustarse los asistentes a la mima, se en
cuentran de manifiesto en la Dirección de Material
del Ministerio de Marina.
Las proposiciones se harán con sujeción al mo
delo (lúe figura a continuación, en papel reintegra
do con arreglo a la vigente Ley del Timbre, y se
presentarán independientemente para cada uno de
los lotes expresados.
La presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto de la subasta
podrá efectuarse en la Dirección de Material de
este Ministerio cualquier día no feriado, en horas
hábiles de oficina, hasta el día anterior al señalado
para su celebración. Asimismo, sb admitirán, durante
e
un 'plazo de treinta minutos, ante la Junta que seconstituirá para dicha subasta.
La fiaáza provisional que deberán imponer los licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
de su proposición, hasta un millón; si sobrepasa del
millón, será el 2 por 100 del primero, más el uno ymedio por ciento de la cantidad que exceda de dicha
cifra, hasta cinco millones, y más el unó por cielito
de la cifra que rebase esta última cantidad.
Los gastos de Anuncio serán satisfechos a pro
rrateo entre los adjudicatarios.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nombre prQpio.
o comó apoderado de la entidad industrial que con
curra ) con domicilio en
, calle
de núm. .. enterado, del
Anuncio publicado en el Bolettín Oficial del Estado
número (o en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio núm. . ) para la adquisición de, diversos
efectos y materiales, con destino a los Almacenes Ge
nerales de los.Arsenales, se compromete a efectuar el
suministro de los efectos comprendidos en el lote
número . . .., convenientemente embalados y en mue
lle o estación de ferrocarril de procedencia, en el
, precio total de (en letra y números).
Los precios unitarios de cada artículo comprendi
do en dicho lote .se expresan al dorso, a los ,efectos
que 'señala el último párrafo de la condición 5.a del
pliego de condiciones legales.
'En caso de serle adjudicado el suministro, se com
'prometerá a efectuar su entrega en el plazo de ....
y, asimismo, a aceptar todas las bases
contenidas en los pliegos de condiciones técnicas y
legales - e4tablecidos para esta subasta.
Madrid, de mayo de 1958.
(Firma y rúbrica.)
'Madrid, 24 dé mayo de 1958.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
'IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
